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NOVE AKVIZICIJE NARODNOG MUZEJA U PANČEVU
Mr Olivera Janković Narodni muzej, Pančevo
U prvoj polovini 1979. g. u Galeriji Centra za kulturu "Olga Petrov" 
u Pančevu, Muzej je pripremio i otvorio izložbu svojih novih akvizi- 
cija nabavljenih u vremenu od 1976. do 1978. g.
U tom periodu Muzej je uvećao svoje zbirke sa 683 predmeta. Medju 
novo nabavljenim predmetima nalazi se i veći broj poklona. Ovim da- 
rodavcima, prilikom otvaranja izložbe, uručene su zahvalnice za po- 
klonjene predmete.
Na izložbi su zastupljena četiri muzejska odeljenja.
Arheološko odeljenje prezentovalo je predmete prikupljene prilikom 
sistematskog rekognosciranja terena i sa zaštitnih iskopavanja lo- 
kaliteta "Šećerana".
Eksponati Etnološkog odeljenja prikazali su delove narodne nošnje, 
zatim Ćilime i druge predmete koji su bili u upotrebi u domaćinstvi- 
ma naroda i narodnosti.
U okviru Istorijskog odeljenja b ili su izloženi predmeti koje su po- 
klonile apoteke iz Pančeva. Ovo odeljenje prezentovalo je i medalje 
do II svetskog rata, koje su prikupljene na ovom terenu.
Umetničko odeljenje izložilo je predmete primenjene i likovne umet- 
nosti, gdje je dominirao deo salona Luja XVI sa bogato ukrašenom 
pozlatom.
Uz izložbu je publikovan katalog kojim je obležena pedesetpetogodi- 
šnji ca rada Narodnog muzeja u Pančevu. Ovo je druga po redu publi­
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kacija “Novih akvizicija", kojom Muzej informiše o rezultatima ra- 
da Muzeja na prikupljanju i stručnoj obradi muzejskih predmeta.
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